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Resumen 
El trabajo titulado “Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño docente en 
centros de educación técnica productiva” tuvo la finalidad de establecer los niveles de 
influencia de las variables: clima organizacional en el desempeño laboral. Para ello se 
utilizó una metodología de tipo básica sustantiva de nivel explicativo con una muestra 
aleatoria de 122 docentes utilizándose la técnica de la encuesta y como instrumentos el 
cuestionario, que tuvo el alfa de Cronbach de nivel alto y validado por juicio de expertos. 
Los resultados nos indicaron que existe una influencia positiva y de nivel muy fuerte 
(76,7% de acuerdo al índice de Nagelkerke), demostrando la hipótesis del investigador. 
Palabras clave: Clima organizacional, desempeño docente, identidad institucional, estilo 
de liderazgo, estrategias metodológicas 
Abstract 
The work entitled "Organizational Climate and its impact on teacher performance in 
centers of productive technical education" was intended to establish the levels of 
influence of the variables: organizational climate in work performance. For this, a 
substantive basic type methodology of explanatory level was used with a random sample 
of 122 teachers using the survey technique and as instruments the questionnaire, which 
had the high-level Cronbach's alpha and validated by expert judgment. The results 
indicated that there is a positive and very strong influence (76.7% according to the 
Nagelkerke index), demonstrating the hypothesis of the researcher. 
Keywords: Organizational climate, teaching performance, institutional identity, 
leadership style, methodological strategies 
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Resumo 
O trabalho intitulado "Clima Organizacional e seu impacto no desempenho dos 
professores em centros de educação técnica produtiva" teve como objetivo estabelecer os 
níveis de influência das variáveis: clima organizacional no desempenho no trabalho. Para 
isso, foi utilizada uma metodologia substantiva do tipo básico, de nível explicativo, com 
uma amostra aleatória de 122 professores, utilizando a técnica de pesquisa e como 
instrumento o questionário, que possuía o alfa de Cronbach de alto nível e validado por 
julgamento de especialistas. Os resultados indicaram que há uma influência positiva e 
muito forte (76,7% segundo o índice de Nagelkerke), demonstrando a hipótese do 
pesquisador. 
Palavras-chave: clima organizacional, desempenho no ensino, identidade institucional, 
estilo de liderança, estratégias metodológicas 
